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Kurz vědeckého psaní
v angličtině
pro doktorandy a pracovníky 
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Vznik kurzu vědeckého psaní
Počátky spolupráce: listopad 2014 – leden 2015
série workshopů pod vedením Stephanie Krueger, cca 20 
účastníků
 Pilotní běh kurzu: listopad – prosinec 2015, zapsáno 30 
účastníků
 Plná verze: letní semestr 2015/2016, zapsáno 50 účastníků
 Plná verze: zimní semestr 2016/2017, zapsáno 40 účastníků
Zatím celkově 140 účastníků prakticky ze všech fakult ČVUT.
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Cíle kurzu vědeckého psaní
 zlepšit jazykové a stylistické dovednosti potřebné k přípravě 
kvalitních dizertací a odborných článků v angličtině
 představit nástroje pro vyhledávání a zpracovávání 
souvisejících informací 
 poskytnout představu o publikačním procesu a recenzním 
řízení
 připomenout zásady publikační etiky
 vytvořit příležitost pro setkávání doktorandů a mladých 
vědeckých pracovníků z různých fakult a oborů 
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Lektoři kurzu vědeckého psaní
 Stephanie Krueger
 Anna Jirásková
 Martin Margala (Fulbright Professor)
 Jan Zeman a Milan Jirásek
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Obsah a ohlasy
 Rozhraní v systému Moodle
 Hodnocení kurzu
